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“Bu Gece Pera’da” kitabıyla tanınan 
Jale Sancak, ‘Gösteri’deki öyküsünde, 
ressam Hale Asafın son günlerini anlatı­
yor. Genç kadın, İkinci Dünya Savaşı’- 
nın eşiğinde Paris’te ağır hastadır. Mus- 
solini’yi yerin dibine batıran kitabından 
sonra yayıncısının sırt çevirdiği İtalyan 
yazan Aniante, Türk ressamının son dö­
nemindeki sevgilisi, desteğidir. Sürgüne, 
yoksulluğa, acıya karşı birbirlerine da­
yanırlar. Öleceğini öğrenen Hale, yanm 
kalmış tablolannı tamamlamak için 
canını dişine takar. Hastane yatağında 
düşüncesini saran anılar arasında ya­
şamı noktalanır.
Matisse, Raoul Dufy gibi çağdaşı us­
talarla ortak bir duyarlığı paylaşan Hale 
Asafın Paris'teki dostları arasında Fer- 
nand Leger, Andre Lhote gibi ünlü res­
samlar bulunmaktadır.
Fransız resminden bir kesit
Hale Asafın yaşadığı çevrede Bedri 
Rahmi’den Nurullah Berk’e, Fikret Mu-
alla’dan Nejat Devrim’e, onların Parisli 
meslektaşlarının yapıtlarından Abidin 
Dino’dan Hakkı Anlı’ya. Yüksel Aslan’­
dan Komet’e, resmimizin başka ustaları 
da yaşadı.
Oluşan önemli bir sergi Sultanah­
met’teki İbrahim Paşa Sarayı’nda 30 
ekime kadar açık. ‘Sanat Dünyamız’ der­
gisinin ‘20. Yüzyıl Fransız Resmi: Bir Ke­
sit’ başlıklı özel sayısında da konuyla il­
gili önemli incelemeler ve çok sayıda 
renkli basım var.
Çağdaş Fransız resmi, bu zengin kay­
nak bizim resim sanatımız gibi edebi­
yatımızı da beslemiştir.
Matisse, Raoul Dufy gibi ustaların 
yapıtlarında yansıyan yaşama sevinci 
bizde 40 kuşağının da gözde temaları- 
ndandtf. Picasso’dan Fernand I^ger’ye 
kadar farklı anlatımlara konu olan 
küçük adamın yaşamı, ezilişi, direnişi, 
bizim edebiyatımızda da geniş ölçüde iş­
lenmiştir. Gerçeğin yanında gerçeküstü­
nü yansıtan, bilincin yanında bilinçaltını 
deşen edebiyatımız üzerinde çağdaş 
Fransız resminin etkisi az değildir. ‘Sa­
nat Dünyamız’m özel sayısı Oktay Ri- 
fat’tan İlhan Berk’e, Metin Eloğlu’dan 
Cemal Süreya’ya pek çok adı düşündü­
recektir okurlara. TT- * 0  V ©
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